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The 2nd International Conference - ICRAE 2014
Research and Education – 
Challenges Towards the Future
May 30-31, 2014, Shkodër, Albania
The 2nd International Scientific Conference - ICRAE 2014 named “Research 
and Education - Challenges Towards the Future“ will be organized by the Faculty 
of Educational Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Shkodra “Luigj 
Gurakuqi” in partnership with many public/non-public universities from Albania, the 
region, Europe and the USA. It will be held on 30th – 31st May 2014, in Shkodra, Albania. 
Official language of the Conference is English. Topics of papers/presentations 
of participants will focus on the areas that will be realized in the following panels: 
Albanology, Arts, Architecture, Culture, Education, Higher Education, ICT, Media & 
Communication, Philology, Sports & Recreation, Social Sciences, Research.
The International Conference is addressed to academics, researchers and professionals 
with a particular interest related to the topics from all parts of the world.
Conference publications will be accessible via the Internet through the web site of 
the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” at http://www.unishk.edu.al. 
Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia is one of the partners of 
the 2nd International Conference - ICRAE 2014.
Important Dates:
Submission of abstract papers: April 5th - April 15th 2014
Notification of acceptance of abstract papers: April 20th 2014
Fee payment: April 15th - April 25th 2014.
Later payment: April 25th -  May 5th 2014
International Conference: May 30th – 31th  2014
Submission of full papers (optional): June 10th 2014
For any further details, please feel free to contact the Team of ICRAE2014 - http://
icrae2013.unishk.edu.al/icrae2014 or by e-mail:  ICRAE2014@gmail.com.
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2. međunarodna konferencija – ICRAE 2014. 
Istraživanje i obrazovanje – 
izazovi budućnosti 
30. – 31. svibnja 2014., Shkodër, Albanija
2. međunarodnu znanstvenu konferenciju – ICRAE 2014. naslovljenu „Istraživanja 
i obrazovanje – izazovi budućnosti” organiziraju Fakultet za obrazovne znanosti, 
Fakultet za društvene znanosti, Sveučilište Shkodra “Luigj Gurakuqi” u suradnji 
s mnogim javnim i privatnim sveučilištima u Albaniji, u regiji, u Europi i SAD-u. 
Konferencija će se održati od 30. do 31. svibnja 2014. u Shkodri, u Albaniji. 
Službeni jezik konferencije je engleski. Teme radova i izlaganja jesu: albanologija, 
umjetnost, arhitektura, kultura, obrazovanje, visoko obrazovanje, ICT; mediji i 
komunikacija, filologija, sport i rekreacija, društvene znanosti, istraživanja. 
Ova međunarodna konferencija namijenjena je akademicima, istraživačima i 
stručnjacima sa svih strana svijeta. 
Zbornik radova s konferencije bit će dostupan putem interneta, odnosno mrežne 
stranice University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” http://www.unishk.edu.al.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u Hrvatskoj ove je godine jedan od partnera 
2. međunarodne konferencije ICRAE 2014. 
Važni datumi:
Predaja sažetaka: 5. – 15. travnja, 2014.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 20. travnja 2014. 
Uplata kotizacije: 5. – 15. travnja 2014. 
Kasnija uplata: 25. travnja – 5. svibnja, 2014.  
Međunarodna konferencija: 30. – 31. svibnja 2014. 
Predaja gotovih radova (proizvoljno): 10. lipnja 2014.
Sve informacije možete dobiti na mrežnoj stranici http://icrae2013.unishk.edu.al/
icrae2014 ili putem e-pošte: ICRAE2014@gmail.com.
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